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In the article titled “Stress Cardiomyopathy Managed with
Extracorporeal Support after Self-Injection of Epinephrine”
[1], the authors’ names were reversed.The revised authors’ list
is shown above.
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